
















































































































































































































13）原文の英文”my ambitious attempt, a study of Charles Lamb viewed by an Eastern Elian with 
the Eastern eye, has attained its object or not.”
14）橋　泰来　『ラムの思考様式』pp.1~5
